Frais de maladie pendant un sejour temporaire dans un autre pays de la Communaute = Medical expenses during a temporary stay in another Community country. Information Memo P-18/71, May 1971 by unknown
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::. al,nmddle,tement des, so'rne durant leur  s6 jour.
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En vcrtu des rFglements des Communaut6s Europ6ennes pou-r 1a s6curit6
social-e d-es trarrailfeurs mig::ants, les asgrll6s -  travailleurs  salari6s ou titu-
lei.os  do nans.ion et  l-es rnembres de Leur famille qui vont s6j6u_rne? pOndant feurS 4v  yvrlv:\
vacances dans uir pays C.c 1a Communautd autre que celui  ori. 1ls r6sid.ent peuvent
bd.ndtieier  id-.es'itr1pes'tations  d-e 1!assurance maladie'si,,1'eur 6tat vient d. n6cesslter
iit6s  faut-i1  apcorn'plir ?
Avart d"e partir
drassurance  m. ladie auprls
I ei; . droi t  a.rry nrestations
En cas de maladi
nnrrq  do  -l c  fl^--rr'.or'Ii  i-lc
PaJD  us  f@  vVllllllUIIqVvag  flD
ma.lndie le  nlls  proohe  en
Quelles prestations seront
en vaca,nces e les int6ress6s d.oivent r6clamer
r'l uoucl i'l s sont assur6s un rrformufaire X 6t'
d,e 1| assurance maladie,
e ou c1 raccid.ent au cours d.e leur s6jor-r-r rans
devront sradresser l  ltorganisme ccmp6tent d
prdsentant leur  formul,aire E 6.
accord6es  ?
@ad.ie(soinsm6d'icaux,rn6dicaments,hospita1isat:.'on,etc.')
saz'ont  nr"'is  an  chpr.cro  ner  llnn.c"nnisma  drr  'liott  dc  s6iortr.  selon  'le  srrstFme  en  t';
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dans ce pays"  Cet organi-sme fournira toutes ind"ications utiles  B ce suje.b'
nn rbgle g6n6ra1e, en Allemagne, en fta11e et aux Pays-Bas, 1es soj-ns
m6dicaux sont donn6s gratui-tement par 1es m6declns agr65s par 1es organismes
assureurs g cluant aux m6d-icaments, I 1s sont 6galement gratuits  aux Pays-Bas,  mais
dans les deux autres paJ/s r 1es assur6s d-oivent versor une faible  contribution
(2C{ du prix  d.es m6d.icaments jusquti. un maximum de DM. 2r!0 par o?donnanr':o en
Allenxgne; en ftalie,  montant variable selon les sp6cialit6s).
Sn Belgique, en lrance et au Luxembourgr lrassur6 d.oit en principe
r6g1.e,r d-irecternent fes fra:Ls -  ou certains frais  -  encourus et il  obtient ensuite
de L organisme cltassurance rnaladie comp6tent pour Le lieu  d.e s6jour le rembou-rse-
men" d-e ces frais  selon le  tarif  appliqu6 aux personnes assur6es auprbs de cet
orga,nl- sme .
?ar ailleurs,  si  1a rnal-ad.ie ou lraccid"ent entraine au cours d.u s6jour
une incapacit6 de travail,  les inde.mnitSs journalibres pr6vr-ies par 1a rbglernen-
teiinn  rlrr nrrrc 1[ }e travail]eurS est assur6 pOurront 6tre VerS$eS. Le tra.rail-
lerrr.  dolry.a. nnirrcni r  I ro-r"a,ni snn dr: I i err da  s6iorrr  en  'lrli  nr,6sentant  un  cert.Lf.:cai
m6dical dtincr.pacit6 de travail- et se soumettre au contr6le du m6decin consei l
de cet organir:ne. Celui-ci  aclressera ensuite une d"emande de prestations en cspcues
d l torganisme  euprbs ducluel lc  travail1er-ir est assur6, lequel , si  1e &oit est
ouv-rt,  lui  versera ces ?rctations par rnandat poste internationaf ou par f  in'ie '-
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n6dlaire  d.e l-torganisne du f i-eu de s6jour. ,/,Quels sont fes organismes comp6tegls du lleu  d-e s6iolar ?
-  En Belgique  c und mutualit6 ou un office  r6gional d.e 1a Caisse a,u-xi-lia r,;
d- I assurence maladie-invalid-itd
-  En Allemagne  : Allgemeine  Ortskrankr:,nkasse  ou Land.krankenkasse
-  En France  :  Caisse primaire d.rassuranco  maladie
-  Eh Italie
1,,.: 
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..
-  Au Luxembourg-.  -. -.3, Caisse nationale  d-r,assurance  malad-ie des ouvriers
-  Aux Pays-Bas  I Algemeen Ziekenfonds
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-: e-r rq:i":-r':i'  ', rD€ ph-rs amples ind.ications sur 1ed formalit6s i, accompli:r' figrrrent dans
le  rrGuide no 2" qui peut 6tre mis'gratuitement i, 1a d.ispositionrd.es lntdressds
nrn -l rnnoanigp'1e auprbs duquel il-S sOnt asSgr6s. },*
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